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L 
llus1uu ous Oem lroureoirter 
Otr eonngeli(d}·lut~erifd}en Jiird}gemeinOe fi_ . o7~V7~ 
Stitt /.!' 
Qllt fur ilit lbftammuno mldttiotn ilnoabtn, Ille in iltm oorbtttidtntten lflntrao tnt~alltn linil, miilJen mifiltr1Jtoeben mtrilta; 
ouf anOtn lflnttiioe Oort ltOodl Jur ilusfiilluno nldlt 1urfidloeortften mtriltn. 
Briiutignm: 
name, Dornomen, '.fomilienOonb, Relioion, Beruf, JUter (foils eingetrogen, 6eburtsbotumJ, 
6eburtsort, IDo~nort ulm. 
Irautag: 270~ 
IHtern 
Oes Briiutionms: 
liltern Oer Brnut: 
Son[tiges: 
6eburtsnome, Dornomen, '.fomlliennanb, Religion, Beruf, Riter (falls eingetrogen, Geburtsbatum), 
6eburtsort, IDo~nort ulw. 
name, IGeburtsname ber mutter), nornamen. Beruf, Wo~nort, Rngabe ob oerOorben ufm. 
I 1/. 
name, (Geburtsname ber mutter), Uornamen, Beruf, Wo~nort, Rngobe ob oerftorben ufw. 
! · 1/, 
J. B. Rngoben fiber (rouieugen, ble ols Uerwonbt~ ber Broutleute erllennbor f{nb ufw. 
Uerbono Oer euong.-lut~. Jiird)gemeinOen JU ll~emni~ 
- Jiied)enbud)omt -
I Iageb.-Ilr . ... 3.1..f9·f· . f 
O~ne Rngobe biefer lgb.· r. lft 
weltere Bearbeltung, Rusllunft ulw. 
_,,.,,,& -..~ ... "~' 
\ 
